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En el desarrollo del presente trabajo de investigación nos permite analizar la figura 
de la prueba de oficio dentro del Proceso Laboral, para esta investigación se  utilizó 
un diseño no experimental, cuyo objetivo  de esta investigación fue determinar si la 
aplicación de la prueba de oficio en el proceso laboral vulnera el principio de 
imparcialidad en el cual se encuentra inmerso el juez  ya que al ordenar la actuación 
de una prueba de oficio se puede observar  en algunos casos se parcializa con una 
de las partes colisionando el principio de imparcialidad. 
 
Las técnicas utilizadas fueron las entrevistas realizadas a los señores Magistrados 
de los Juzgados Especializados de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este y Abogados que ejercen la defensa de los procesos de la  Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, lo que nos permite afirmar que la aplicación de la prueba de oficio debe 
estar regida por líneas directrices que permitan su correcta aplicación en el proceso 
especialmente en el área laboral, con el fin de obtener una decisión justa; teniendo, 
en cuenta que  el Juez tiene la dirección del proceso.      
 En la Nueva Ley Procesal del Trabajo existe un único artículo que la regula y que 
por su importancia se  analizará dentro de la estructura del presente estudio. 
 
















In the development of this research allows us to analyze the figure of proof office 
in the Labor Process, for this research a non-experimental design was used, the 
aim of this research was to determine whether the application of the test of office 
in the labor process violates the principle of impartiality which is immersed as the 
judge ordering the performance of a test craft it can be seen that is biased to one 
parts conceding to it the figure of the principle of impartiality. 
 
The techniques used were interviews with the judges lords of the Specialized 
Labor Courts of the Superior Court of Lima This and lawyers apply the defense of 
the processes of the New Labour Procedure Act, which allows us to say that 
application of trade test must be governed by guidelines that enable a correct 
application in the work process in order to obtain a fair decision; taking the judge 
leading the process. 
 In the New Labour Procedure Act there is a single articulated that regulates; to be 
analyzed within the framework of this study. 
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